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	Penelitian ini membahas tentang dampak cooperative farming terhadap pendapatan secara kualitatif dengan menggunakan
konsep-konsep teoritis dan secara kuantitatif dengan peralatan statistik menggunakan SPSS versi 20 melalui konsep t-test dan f-test.
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: hasil persamaan regresi adalah koefisien
kelembagaan (Î²1) = 1222966,160; koefisien teknologi (Î²2) = 217579,137; koefisien saprodi (Î²1) = 6,147. Koefisien korelasi (R)
menunjukkan bahwa derajat hubungan antar variabel bebas dengan terikat adalah  95,1 persen. Angka koefisien determinasi (R2)
adalah 0,904 persen artinya perubahan (kenaikan atau penurunan) kelembagaan, teknologi dan saprodi mempengaruhi pendapatan
petani padi di Desa Leupug Riwat Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar sebesar 90,4 pesen, sedangkan sisanya sebesar
9,6 persen dipengaruhi oeh faktor-faktor diluar penelitian ini.
	Hasil uji statistik t-test menunjukkan hasil yang signifikan, dengan demikian secara statistik variabel kelembagaan, teknologi dan
saprodi berpengaruh secara nyata terhadap pendapatan petani padi di Desa Leupung Riwat Kecamatan Kuta Malaka kabupaten
Aceh Besar. Uji F diperoleh Fhitung > Ftabel hasil perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis alternatif (Ha) dan
menolak hipotesis nol (Ho), artinya secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani
padi di Desa Leupung Riwat Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar.
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